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Space management is not only concern about the quantity but also the quality 
of the space allocated as well. It is a waste of resources to have unused or underused 
space. Several factors influencing the quality of space management are limited 
information on rooms and spaces and number of occupants filled in a room does not 
reflect the room capacity. The difference between this research and others is in the 
utilization of Building Information Modelling (BIM) tools for indoor space 
management. By using BIM tools for space utilization and planning, user can freely 
design the 3-dimensional (3D) models either based on point cloud or design 
measurement. Furthermore, BIM tools provide users the power to manage and 
analyze the 3D model data in the database system. This research were conducted to 
achieve three objectives; to generate 3D models of existing indoor space and 
furniture using terrestrial laser scanner captured data; to create 3D model database 
system; and to manipulate the 3D model data to assist the decision-making process in 
space utilization and planning application. This research utilized the created 3D 
model which can provide the true geometry and condition of a room and by acting in 
accordance with the International Building Code, it can be used to tackle the problem 
of room capacity with respect to health and safety requirement. With geometrically 
accurate 3D model, it can give the right information for the analyses of functional 
area allowances, occupant load and exit capacity. Method proposed in this research 
can ease the process of space utilization and planning by having the ability to analyze 
















 Pengurusan ruang bukan sekadar mengenai kuantiti tetapi juga kualiti ruang 
yang diperuntukkan. Ruang yang tidak digunakan sepenuhnya merupakan suatu 
pembaziran sumber. Beberapa faktor yang dikenalpasti mempengaruhi kualiti 
pengurusan ruang adalah maklumat ruang dan bilik yang terhad dan bilangan 
pengguna dalam suatu bilik tidak bersesuaian dengan kapasiti ruang tersebut. 
Perbezaan antara kajian ini dengan yang lain adalah dari segi penggunaan peralatan 
Permodelan Maklumat Bangunan (BIM) untuk pengurusan ruang dalaman. Dengan 
menggunakan peralatan BIM untuk perancangan dan penggunaan ruang, pengguna 
boleh merekabentuk model 3-dimensi (3D) secara bebas sama ada berdasarkan titik-
titik awan atau pengukuran. Tambahan lagi, peralatan BIM memberi pengguna kuasa 
untuk menguruskan dan menganalisa data model 3D dalam sistem pangkalan data. 
Kajian ini dijalankan dengan tiga objektif; menghasilkan model 3D ruang sedia ada 
dan perabot menggunakan data yang diperolehi oleh pengimbas laser terestrial; 
menghasilkan sistem pangkalan data model 3D; dan memanipulasi model 3D yang 
dihasilkan untuk membantu dalam proses membuat keputusan untuk penggunaan dan 
perancangan ruang. Kajian ini menggunakan model 3D yang dapat memberikan 
ukuran dan keadaan sebenar sesebuah ruang dan apabila bertindak selari dengan Kod 
Bangunan Antarabangsa, ia dapat mengatasi permasalahan kapasiti ruang dengan 
mengambil kira keperluan kesihatan dan keselamatan. Dengan 3D model yang tepat 
geometrinya, ia akan memberi maklumat yang jitu untuk analisis muatan penghuni, 
pemberian kawasan berfungsi dan kapasiti jalan keluar. Kaedah yang dicadangkan di 
dalam kajian ini dapat memudahkan proses perancangan dan penggunaan ruang 
dengan memberikan pengguna keupayaan untuk menganalisa keperluan ruang dan 
menguruskan pangkalan data model 3D dalam satu perisian sahaja.   
 
